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AD LECTOREM.
Um de LaBe, ejus que ufu plura 
confcrihere animus fo r e t, ad 
alia defiinatus , filum abrum­
pere cod&us fum .5 quare plura, 'quam cer­
nis,temporis brevitas adnotare prohibuit; 
hinc cum minus tadiq/mi tibi ( paucis 
multa confpicere) fore autumaverim, ea. 
qua alias pluribus condecorare verbis, 
exemplis ilinflrare, atque Authoritatibus 
confirmare intendebam", nunc in compen­
dio tibi exhibeo , rogans, ut illa licet qua- 
liacunque fin t, grato , ac benevolo fufcu 
pias , pervolvas que animo 9 mihi au­
tem ulterius favere digneris, 
ex aiihno opto, 
vale.
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Ac fubftantia illa alba , pinguis, butyrofa, 
five oleofa nihil aliud eft , quam e cibis 
eduStus , vim cordis , Pulmonum, & Ar­
teriarum , aliorumque vifcerum corporis 
mutationem palTus , &  per fabricam mammarum prodii- 
flius humor.
I.
II .
Hoc fua fponte in quiete, &  calore aeris commu­
nis , levi fermentatione orta , prsebet nobis partes luas 
conftituentes , cremorem nempe, ferum &  cafeofum co-
A  a lo-
loftrum : foja enim quiete fecedit , &  fuperiorem locurn 
petit pars pinguior, feu oleofa, quas a la&e ablata reli­
quo cremor dicitur vel edentia Lactis , reliquum quod re­
manet , vocatur Lac defloratum tenuius &  magis cerulef- 
cens liquidum eft , praebens cafernn magis durum.
III.
Si Lac in gradu aquae ebullientis exponatur igni 
In vefica , prodit phlegma limpidum, infipidum , verum 
fi vacca aromaticis pafta fit, Lac odore illius vegetabilis pau­
cis antea horis afliimpti gaudet.
IV.
Reliquum in fundo remanens , pulvis eft ex albo 
ftavefcens, verum Laftis extra&um , quo in ficcis fcatu- 
lis affervato , in longis itineribus plerique aqua diluunt, 
fique Lac artificiale componunt , optimum cenfetur Lac, 
cujus libra i .  uncias 2 . hujus pulveris largitur.
V.
Sapore &  mftillatione in oculum , quod organum 
admodum fenfibile, nulla in La£be recenti detegitur acri­
monia , fed blanditfimum invenitur liquidum, verum nec 
acidi , aut alcaliai notas prasbet, quod experimentis con­
flat,
ftat, nam fyrupi violarum colorem non mutat in rubram 
aut viridem , nec cum acidis, aut alcalinis effervefcit.
VI.
Sibi vero reliSrum tempore aliquo in acidum de­
generat, praecipue fi atmofphera illud ambiens fit aliquan­
tum calidior.
VII.
Cremor eft pars oleofa mixta cum aliqua adhuc 
La£Hs remanentia, qui agitatione in vale cilindrico, vei 
alio inftrumento ad id parato dat butyrum di£tum, Oleum 
lbiiicet illud confidens, gratum , dulce, &  Lac ebutira- 
tum acidulum, quod plerumque infervic ufibus Medicis, 
&  oeconomicis, diu aflervatum hoc butyrum rancefcit, u£ 
reliqua olea prefla.
VIII.
Cafeofum coagulatur quafi una cum fero, quod ta­
men levi motu femper magis fecedit, &  in fundo remanet, 
dat hoc producla animalibus propria, nam putrefcit, dae 
olea, &  falia , &  fpiritus volatiles ut csetera animalia.
i x ,
I X .
In ufus Medicos bonitate praefertur humanum, dein 
proxime fequitur afininum , hoc caprinum , tandem ul­
timo bubulum '• primum enim eft corpori maxime ho- 
mogeneum , hinc reliquis praefertur , praeferuntur vero 
afininum , &  caprinum bubulo , quia tenuitate majori 
gaudent, nec tantum relinquunt coloftrum, hinc facilius 
a ventriculo fubigi poflimt.
X.
Lac variis modis coagulari potefi: , acidis fcilicet 
vegetabilibus omnibus &  mineralibus, quibus inftillatis in 
Lac ebulliens floculorum forma cafeofa pars fecedens fun­
dum p etit, fi vero coagulo vitulino coagulatio tentetur, 
in tremulam aequalem maflam fine feceflli partis ferofae 
a b it, verum motu dein primo fecedentis, quod idem fi 
cum, vitellis ovorum coaguletur, accidit, in maflam enim 
fiavefcentem coagulatam, &  squalem abit.
XI.
Si La£li addatur fal alcalinus fixus, oleum tartari 
per deliquium, vel fal tartari, fuper prunas candentes in 
acetabulo ferreo , tunc primum in flavum , dein in ru­
rum coagulum abit.
XII.
XII.
Cum fale alcalino volatili , item cum fpiritti vini 
in coagulum quoque Lac abit , verum talia nunquam af- 
fumuntur ad reparandum ferum a L a cie , quod ufibus Me­
dicis infervire debet, verum femper acidis vegetabilibus, 
aut mineralibus, aut coagulo vitulino vitellisque ovorum, 
ut fupra N . io .  dictum eft, paratur.
XIII.
Ex his vero omnibus concludere lic e t, quantum 
u'. tali a affumpta Nutricibus , aut in corpore generata no­
ceant , Lac enim in mammis ftagnando acefcere , in- 
que coagulum abire poteft, unde demum tumores, du­
rities , fcirrhi , aliaque peffima inde oriunda mala expe- 
ftare licet.
XIV.
In febribus a caufa interna , vel externa , item a 
calidis afiumptis humores in putredinem degenerant, quse 
in mammis Lac ita coagulant, ut folum liquor flavus fce- 
tidulus fua fponte extillet, verum &  id quoque de fpiri- 
tu vini intelligendum eft , pratterquam enim quod Lafti 
coagulum inducere poffit, convulfionis fumme lethalis in 
infante ubera talia ducente caufa efle poteflr.
B XV.
XV.
Serum La&is acidis quibuscunque paratum } pri­
mo turbidum e ft, quare depurari debet a reliqua adhuc 
cafeofa parte, forma floculorum innatante; quod optime 
fit addito albumine ovi bene conculTo.
Ex hoc fero la£Hs ipfiypelliculam infpifTato fit fa- 
charum laQris dictum, quod forma cryftallina concrefcens, 
eft fal laftis Efiendalis , faporis dulcis , ut fal Effentialis 
arundinis facchariferae , paratur hoc optime menfe Julio, 
fale maxime fcCtae funt plantae, &  liberaliflimis vaccae utun­
tur palculis.
XVII.
Cum autem vitium contrahere poffit, hoc faccha- 
rum ex coagulante adhibito acido , hinc tutiffime adhibe­
tur ad hanc operationem coagulum vitulinum , vel co­
agulatur ferum vitellis ovorum , ut fupra memoratum eft.
XVIII.
Laftis ufus varius eft, oeconomicus fcilicet &  Me­
dicus , optimum largitur nutrimentum, cum corpori no- 
ftro fit maxime homogeneum liquidum, confirmamur de 
hoc ipfo quotidiana experientia , infantes enim optime
inde
Inde nutriuntur, &  crefcunt, corpora a morbis pro prio­
ri admodum emaciata &  exhauffca nutriuntur optime , fo- 
lidisque denuo amiffinn reditui cur robur. Cujus rei 
exemplum iirFrid. Hoffmann. DilTertat. de Conubio aqua­
rum mineralium cu:n Lacte pag. mihi 14 4 . reperitur.
XIX.
Verum fi acidum in primis viis haereat , tunc ab 
ufu Laciis defiftendum e ft, nam coagulatur, uti jam fu- 
pra diftum fuit , &  coloftrum ventriculum gravans ad­
modum relinquit ; unde ruffcus acidi in principio , nau- 
fea , appetitus dejeffcus , a quo dein alii pefllmae notae 
morbi oriri poffunt, fi fibi relinquatur aeger.
XX.’
Si autem acrimonia in corpore haereat , eaque fit 
obtundenda , aut obvolvenda , ut faepe ab afiumptis ve­
nenis Cantharidibus oritur, tunc optimo cum fuccefluLac 
in principio ftatim exhibetur, &  tunc ut verum Antido- 
dum agens corpus immune fervat ; quare non immerito 
ob anodynam fuam & demulcentem virtutem in excoria­
tis quoque partibus externis adhibetur, abluendo fcilicet, 
&  fovendo»
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XXL
In febribus quibuscunque humores in putredinem 
Vergunt, &  acriores redditi folida dfcfficiunt eadem irri­
tando , optime exhibetur Hydrogala , feu Lac aqua dilu­
tum , atque correctum, ne cafeofa ejus pars corpori asftu- 
anti ingefta adeo facile coaguletur, quod &  Hippocrati 
fuo tempore non erat incognitum , ut licet colligere ex 
Epidem. lib. 7. & Epid. lib. y. textu y.
XXII.
Serum Lactis depuratum, &  acido minerali confec­
tum in his fupra diriris morbis , ipfi LaSti palmam prae­
ripere videtur , eft enim tenuiffima La£tis portio , fua 
fponte in acidum degenerans , &  magis acidulum reddi­
tum ob additum acidum minerale, quod putredini fum- 
mopere refiftie, fitirn intenfiffimam mitigat , gratumque 
segroto aeftuanti hauftum fuppeditat.
XXIII.
Ubi ventriculus admodum debilis , aut obftruStio- 
nes referandae fu n t, tunc omni lafti praefertur ferum in­
de paratum, minus enim ventriculum onerat , citiusque 
egreditur, atque facillime perminimos etiam canaliculos 
tranfit, quod non ita cum Lafte fit ; nam facile in colo- 
ftrum abit, praecipue fi acidum in ventriculo offendat. 
v XXIV.
XXIV.
Ad DyfiTenteriam fanandam , quae a putridis, aut 
acribus humoribus originem ducit , ferum laciis eximiae 
virtutis medicamentum effe depraedicatur a Baglivio lib. 
i .  cap. de Dyfenteria , &  Diarrhoea $ .  1 8 • ubi illud ore 
aflumendum, atque per ciq.tere? parva copia &  rarius in­
jiciendum fuadet . hoc enim medicamento inquit plures, 
ut arcano diu uti funt.
XXV.
Lac afininum praecipue inter omnia praeftantifliraum 
in Phthifi curanda remedium e(l, fi nempe & jufto tem­
pore , ac convenienter detur, tunc certe ufu ftio non de- 
ftituitur , fi in morbi principio adhibeatur , ubi ulcus 
nondum inveteratum , &  cavitas ejus erofioque admodum 
profunda fiant , quod confirmatur a Profpero Alpino de 
M edie. Method. lib. 8 . cap. 7.
XXVI.
Verum noti folum praeftantiffimi ufus eft Lac afini­
num in curandis pulmonum aliorumque vifcerum princi­
paliorum ulceribus , fed admirandae etiam, &  eximiae ad­
modum virtutis in leniendis, demulcendis , ac fopiendis 
atrociffimis podagricorum doloribus reperitur, quod plu­
ribus confirmatum rationibus , &  exemplis in Frideric.
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Hoffmanni Difertat. 8- de mirabili afinini Latiis in me­
dendo ufu videre eft.
XXVIT.
Quare igitur Lac humanum in contabefcentia cor­
poris ab affefto quodam principaliori vifcere , aut alia 
quacunque ratione proveniente ftupendos hucusque prs- 
fiiterit effeftus , facile ex iis , qus hucusque difla funt, 
patebit ; quare non fatis commendandus eft medicis in 
defperatiftimis etiam Crhonicis morbis prsemiffis praemitten­
dis faluberrimus Laciis humani ufus.
XXVIII.
Ut autem optatum ab exhibito lafte obtineat effe- 
-flurn, confiderare omnia prius debet tempus fcilicet, quo 
Lac aflumendum fit , quod optimum cenfetur quinta poft 
paftum hora : Primo quod Nutrix , a qua Lac fugitur, 
fana , floridsque statis, &  viftu uti debeat laudabili, ne 
inde Lac vitium contrahat. Tertio : quod ex uberibus 
duci debeat, aut fi emungatur, vas flatim claudendum fit, 
ne aeri acceflus pateat, nam videtur inde quid tenuifil- 
mi evolare , quod fpirituofum creditur , L afli in mam­
marum fabrica a plurimis ibidem diftributis nervis com­
municatum.
XXIX.
XXIX. ■m
In externos ufus Lac quoque plurimum adhibetur, 
(ic parantur inde balnea , fomenta Sce. ubi fcilicet emol­
liendum , &  relaxandum , au: demulcendum eft , ufurpa- 
tur Lac vel folum, ut hucusque dicium e i ,  vel incoquun­
tur eidem herba:, f eres ,  femina . eer. lique parantur in­
de Cataplafmata optima , qu:e diucius humiditatem 
recinent, ob oleum animale in ipfo La3 :e 
contentum.
F I N I S .



